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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 情報通信⼯学
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 平野 晃宏   ⾦沢⼤学, ⼯学部, 講師 (70303261)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥3,800,000 (Direct Cost: ¥3,800,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000) 
Fiscal Year 2002: ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)












[Publications] A.Hirano, K.Nakayama, D.Someda, M.Tanaka: "Adaptation Control for Stereophonic Acoustic Echo Canceller without Pre-Processing"Proceedings of 18-th Digital Signal Processing
Symposium. (CD-ROMのみ). (2003)

[Publications] 平野晃宏, 中⼭謙⼆, 染⽥⼤輔, ⽥中正彦: "分割学習法に基づくステレオエコーキャンセラのSIMDマルチプロセッサ実現に適したメモリとタスクの割当"2004年電⼦情報通信学会総合⼤会講演論⽂集.
(3⽉24⽇発表予定). (2004)

[Publications] A.Hirano, K.Nakayama, D.Someda, M.Tanaka: "Stereophonic Acoustic Echo Canceller without Pre-Processing"Proceedings of IEEE International Conference on Acoustic, Speech and
Signal Processing. (5⽉19⽇発表予定). (2004)

[Publications] A.Hirano, K.Nakayama, D.Someda, M.Tanaka: "Stereophonic Acoustic Echo Canceller without Pre-Processing"LEICE Trans. Fundamentals. (収録確定). (2004) 
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